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6 INTRODUCTION 
7 I.  LEGAL  BASIS 
A- TREATY  ESTABLISHING  THE  EUROPEAN  COAL  AND 
STEEL COMMUNITY 
The  ECSC  Treaty was  signed in  Paris  on  18  April  1951  and 
deposited  in  a  single  French original 1  in  the archives of the 
French government. It came into force on 23 July 1952. 
(a) Articles  of  the  Treaty  which  concern  the  Consultative 
Committee: 
Article 18 
(Paragraph 1) 
A  Consultative  Committee  shall  be  attached  to  the  High 
Authority. It shall consist of  not less than 60 and not more than 
84 members and shall comprise equal numbers of producers, 
of  workers and of  consumers and dealers. 
(Paragraph 2) 
The members of the Consultative Committee shall be appoin-
ted by the Council. 
(Paragraph 3) 
In the  case of the producers and workers, the Council shall 
designate representative organizations among which it shall 
allocate  the  seats  to  be  filled.  Each  organization  shall  be 
required to draw up a list containing twice as many names as 
there are seats allotted to it. Appointment shall be made from 
this list. 
(Paragraph 4) 
The members of the Consultative Committee shall be appoin-
ted in their personal capacity for two years. They shall not be 
bound by any mandate or instructions from the organizations 
which nominated them. 
1  For this reason, only the French text is considered as authentic. 
9 10 
(Paragraph 5) 
The  Consultative  Committee  shall  elect  its  chairman  and 
officers  from  among  its  members  for  a  term  of one  year. 
The Committee shall adopt its rules of  procedures. 
(Paragraph 6) 
The allowances of members of the Consultative Committee 
shall  be  determined  by  the  Council  on the proposal of the 
High Authority. 
Article 19 
(Paragraph 1) 
The High Authority may consult the Consultative Committee 
in all cases in which it considers this appropriate. It  must do so 
whenever such consultation is prescribed by this Treaty. 
(Paragraph 2) 
The High Authority shall submit to the Consultative Commit-
tee the general objectives and the programmes drawn up under 
Article  46  and  shall  keep  the  Committee  informed  of the 
broad lines of  its action under Articles 54, 65, and 66. 
(Paragraph 3) 
Should the High Authority consider it necessary, it may set 
the Consultative Committee a time-limit for the submission 
of its opinion. The period allowed may not be less than ten 
days from  the date on which the chairman receives notifica-
tion to this effect. 
(Paragraph 4) 
The Consultative Committee shall be convened by its chair-
man,  either at the  request of the  High Authority or at the 
request  of a  majority  of its  members,  for  the  purpose  of 
discussing a specific question. 
(Paragraph 5) 
The minutes of the proceedings shall be forwarded to the High 
Authority and to the Council at the same time as the opinions 
of  the Committee. Article 78 
§ 1  ........ 
§ 2.  The administrative expenditure of the Community shall 
comprise  the expenditure of the  High  Authority,  including 
that relating to the functioning of  the Consultative Committee, 
and that of  the Court, the Assembly and the Council. 
§ 3 ........ 
(b) Other dispositions of the ECSC Treaty, which prescribe the 
intervention of  the Consultative Committee : 
19, paragraph 1 1  Articles: 
The High Authority may consult the Consultative Committee 
in all cases in which it considers this appropriate. 
19, paragraph 2 
The High Authority shall  submit to the Consultative Com-
mittee the general objectives and the programmes drawn up 
under Article 46, 
19, paragraph 2 
The High Authority shall keep the Consultative Committee 
informed  of the  broad lines  of its  action under Articles 54 
(investments), 65 (agreements) and 66 (concentrations). 
46, paragraph 4 
The High Authority shall publish the general objectives and 
the  programmes  after  submitting  them  to the Consultative 
Committee. 
53, paragraph 1a 1 
Financial arrangements common to several enterprises. 
53, paragraph 2 1 
financial  arrangements  made  or  maintained  by  Member 
States. 
1  Consultation. 
II 54 
regular information from the High Authority on its investment 
activity. 
55 § 2 paragraph 1 1 
technical and economic research. 
56§ 1a 
non-repayable  aid for  the  re-employment of workers  made 
redundant by the introduction of new technical processes 
or equipment. 
58,§ 1 1 
manifest crisis. 
58,§ 3 1 
ending of  the system of  production quotas. 
59, § 1 paragraph 1 1 
serious shortage. 
59,§ 5 1 
restrictions on exports. 
59,§ 6 paragraph 11 
ending  of the  allocation  system  set  up  because of serious 
shortage. 
60, § 1 paragraph 2 1 
prohibited pricing practices. 
60, § 2a 1 
price lists and conditions of  sale. 
60, § 2b paragraph 1 
fixing of  price limits. 
61, paragraph 1 1 
maximum and minimum prices. 
62, paragraph 1 
equalization payments between undertakings. 
65 
regular  information  from  the  High  Authority on its  action 
concerning agreements. 
1  Consultation. 
12 66 
regular information  from  the  High  Authority on its actions 
concerning concentrations. 
67, § 2 paragraph 1 1 
harmful effects on conditions of  competition. 
67, § 3 1 
harmful effects on conditions of  competition. 
68, §2 
application of  abnormally low prices. 
68, § 3 paragraph 1 
lowering of  the standard of  living of  workers. 
68, § 5 paragraph 2 
application of  Article 67, § 2 and§ 3. 
74, paragraph 3 and final paragraph 
application of  Article 58, § 1 and § 3. 
95, paragraph 1 1 
cases not provided for by the Treaty. 
B  -TREATY  ESTABLISHING  A  SINGLE  COUNCIL  AND  A 
SINGLE COMMISSION OF mE  EUROPEAN COMMUNITIES 
The 'Merger Treaty' (MT)  was  signed  in  Brussels  on 8 April 
1965,  in  the German,  French,  Italian  and Dutch languages.  It 
came into force on 1 July 1967. 
By  this  Treaty, the Commission of the European Communities 
and the Council took the place of  the High Authority of  the ECSC 
(MT Article 9) and the Special Council of Ministers (MT Article 
1) and assumed the powers and jurisdiction previously exercised 
by these Institutions. 
The Articles of this Treaty of interest to the Consultative Com-
mittee are as follows : 
Article  18,  paragraph  6  of the  ECSC  Treaty is  abrogated 
(MT Article  19)  and  its  contents  are  taken  up  again  in  a 
1  Consultation. 
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modified form  in  Article 6,  second sentence, of the Merger 
Treaty.  This  sentence  is  drawn  up  thus:  'It (the  Council) 
shall also, again by a modified majority, determine any pay-
ment to be made instead of  remuneration.' 
Article 78 of the ECSC Treaty is abrogated (MT Article 21) 
and replaced by Article 78 a-f.  Comparing this latter with the 
abrogated article, there is no change as far as the Consultative 
Committee is concerned. 
In  the  'Protocol  on  the  privileges  and  immunities  of the 
European Communities' which forms an annex to the Merger 
Treaty, the following  article has been taken up  again in  the 
Treaties of the EEC and of the EAEC and is equally applic-
able to the members of  the ECSC Consultative Committee: 
Article 11 
Representatives of Member States taking part in the work of the 
institutions  of the  Communities,  their  advisers  and  technical 
experts shall, in the performance of their duties and during their 
travel to and from  the places of meeting, enjoy the customary 
privileges, immunities and facilities. 
This Article shall also apply to members of the advisory bodies 
of  the Communities. 
Moreover,  the  declaration  of the  Government of the  Federal 
Republic of Germany, reproduced in Annex II to the Final Act, 
extends the application of  the ECSC Treaty to Land Berlin. 
In the application of Article 37 of the Merger Treaty, the 'Deci-
sion of the representatives of the governments of the  Member 
States  on  the  provisional  location  of certain  institutions  and 
departments of  the Communities' came into force at the same time 
as the Treaty. In this decision, the Consultative Committee is not 
explicitly named, but included in the general formula: 
Article 12 
Subject to the preceding provisions, this decision shall not affect 
the provisional places of work of the institutions and departments 
of  the  European  Communities,  as  determined  by  previous 
decisions of the Governments, nor the regrouping of departments 
occasioned by the establishing of a single Council and a single 
Commission. C  - DECISIONS OF mE COUNCIL 
a.  Decision  of the  Council  of the  European Communities of 
22 January 1972 on the accession of  the Kingdom of  Denmark, 
Ireland, the Kingdom of Norway and the United Kingdom of 
Great  Britain  and Northern  Ireland  to the  European Coal 
and Steel Community. 1 
Accession took effect on  1 January  1973.  The Kingdom of 
Norway did not accede. 
Act concerning the Conditions of Accession and the Adjust-
ments to the Treaties. 
The ECSC Consultative Committee 
Article 22 
The following  shall  be substituted for the first paragraph of 
Article 18 of  the ECSC Treaty: 
'A Consultative Committee shall be attached to the High 
Authority. It shall consist of  not less than 60 and not more 
than 84  members and shall comprise equal numbers of 
producers, of  workers and of  consumers and dealers.' 
Article 144 
Upon accession, the Consultative Committee of  the European 
Coal and Steel Community shall be enlarged by the appoint-
ment  of additional  members.  The  terms  of office  of the 
members thus appointed shall expire at the same time as those 
of  the members in office at the time of  accession. 
Article 147 
Adaptations to the Rules of  the Committees established by the 
original Treaties and to their rules of procedure, necessitated 
by accession, shall be made as soon as possible after accession. 
1  OJ L 73 of27.3.1972 (Special Edition), p. 12. 
15 b.  'Observers' 
Decision  relating  to  the  nomination  of people  invited  to 
participate  in  the  work  of  the  Consultative  Committee, 
pursuant to special regulation. 1 
On the basis of Article 18 of  the Treaty : 
whereas the appointments that the Council is  called upon to 
make  in  one or other of the categories of members of the 
Consultative Committee may, according to a period of time 
corresponding to the length of mandate of these members as 
laid  down  by  Article  18  of the Treaty, stipulate alternately 
candidates proposed by  the  representative organizations or 
the governments of two Member States, without prejudices 
to the right of the French government to propose alternately 
and for the same period of time a French national or a Saar-
lander for a place in the consumers/dealers category; 
whereas the Council may, from the beginning of a two-year 
period, proceed to appoint within the conditions laid down for 
nomination  persons  who,  in  consequence of the alternation 
set out in the preceding paragraph, will be named by Council 
decision at the  beginning of the following period as Consul-
tative Committee members for the duration of  that period, 
the Council 
at its fourth meeting held in Luxembourg on 15 and 16 January 
1953, 
has appointed the following  to take part in  the work of the 
Consultative Committee, pursuant to special regulation: 
Mr Carta (Italy, coal producers representative) 
Mr Duchser (Luxembourg, steel users representative) 
C.W. van Wingerden (Netherlands, representative of the 
workers'  organization  Nederlands  Verbond  van  Vak-
verenigingen- NVV) 
Mr  Vogelsang  (representative  of the  Saar  processing 
industry) 
1  ECSC OJ 1/1953 of 10.2.1953, pp. 14 and 15. 
16 and 
has  decided  that  the  special  regulation  of  these  persons 
should be laid down in the internal regulations of  the Consulta-
tive Committee taking into account the following principles: 
(1)  they will in no circumstances have the right to vote; 
(2)  they will be allowed to speak at the invitation of the 
President; 
(3)  no  account of their  statements will  be given  in  the 
minutes  unless  at  the  request of a  majority  of the 
members. 
By decision of the Council of 15 September 1969, the number 
of  observers was increased from 4 to 5. 1 
c.  Allowances 
by decision of the Council, the allowances given for each day 
of meeting are adjusted from time to time either ex officio or 
at  the  request  of  the  Consultative  Committee. 2  Travel 
expenses are paid in addition. 
decision relating to allowances for persons invited to partici-
pate in  the work of the Consultative Committee pursuant to 
special regulation. 3 
On the basis of Article  18  of the Treaty the Council at its 
fourth meeting held in Luxembourg on 15 and 16 January 1953 
decided: 
to grant to persons participating in the work of the Consulta-
tive  Committee  pursuant  to  special  regulation  the  same 
allowances and travel expenses as those given to members of 
the Consultative Committee. 
1  OJ L 286 of I4.11.1969p. 27et seq. 
2  The Council settles these allowances at the same time as those allowed to the members of the 
Economic and Social Committee. 
3  ECSCOJ 1/1953of 10.2.1953,pp.14and 15. 
17 II. INTERNAL  REGULATIONS 
Pursuant to Article  18,  paragraph 5,  of the  ECSC Treaty, the Con-
sultative Committee shall have rules of  procedure. 
After publication in  the Official Journal,  1  these internal regulations 2 
were issued in a special edition in 1975 (Office for Official Publications 
No 6769). A new version of the 1%8 internal regulation was called for 
pursuant to Article  147  of the Treaty governing the accession of the 
new Member States. Prior to the creation of the enlarged Consultative 
Committee on 1 January 1973, a provisional version was accepted at the 
152nd Session of 5 December 1972 and at the 160th Session of7 March 
1973- with the new members present-the current edition was adopted. 
The internal regulations have been subject to various changes. At the 
1st Session of 26 January 1953, the High Authority put forward a draft 
for provisional internal regulations.  This was  accepted with just one 
alteration. At the 4th Session of 22  April 1953, a special drafting sub-
committee put forward a draft for a definitive version of the internal 
regulations. This was adopted with two alterations by the Consultative 
Committee and published in the Official Journal (OJ 11 of 14.8.1953). 
It later became apparent that a revision was needed and a new version 
of the regulations was adopted at the 15th Session of the Consultative 
Committee on 20 December 1954 (published in OJ 3 of  31.1.1955). 
An alteration to the regulations was proposed at the 16th Session of 31 
January 1955 and with further changes being felt necessary, the Con-
sultative Committee adopted the third version of  its internal regulations 
at the 58th  Session of 14  January  1%0 and  had it published in  the 
Official Journal (OJ 15 of7.3.1960). 
Other alterations were decided on at the 117th Session of 14 December 
1%7 and the 121st Session of 1 July 1968. This led to a new edition of 
the regulations appearing in 1968 (published in OJ L 40 of 17.2.1969). 
1  OJC32of22.3.1974. 
2  This is the fifth edition. 
18 III.  CONSULTATIVE  COMMITTEE  CATEGORIES 
On the basis of the internal regulations adopted at the 160th Session of 
7 December 1973  the term 'group' was replaced by 'category', which 
denotes the breakdown into : 
producers 
- workers 
- consumers and dealers 
(cf.  internal  regulations.  second  footnote  to Title  I.  Article  3,  § 1 
paragraph 2). 
By letter of 1 June 1962, the High Authority authorized the holding of 
meetings by category and agreed to give such meetings material assis-
tance. 
19 PART ONE 
COMPOSITION AND  ORGANIZA-TION 
OF THE 
CONSULTATIVE COMMITTEE 
SINCE ITS FORMATION 
21 I. SPECIAL DECISIONS 
1./2.12.1952, 23.12.1952,15./16.1.1953 
The  Council  appointed  the  members  of  the  first  Consultative 
Committee and decided on the nomination of four additional persons 
who  would  participate in  the work of the Consultative Committee 
pursuant to special regulation. 
24.2.1955 
At its 18th session, the Consultative Committee set up the following 
three standing subcommittees : 
Subcommittee for General Objectives 
- Subcommittee for Markets and Prices 
- Subcommittee for Labour Problems. 
15.1.1960 
At  its  59th  session,  the  Consultative  Committee  laid  down  the 
numerical composition of  its three standing subcommittees : 
Subcommittee for General Objectives = 18 seats 
Subcommittee for Markets and Prices}= 24  t 
Subcommittee for Labour Problems  sea s 
4.10.1960 
At its  64th  session,  the  Consultative  Committee  set up  a  fourth 
standing subcommittee : 
- Subcommittee for Research Projects =  18 seats. 
24.1.1961 
At its  66th  session,  the  Consultative  Committee  increased  to  24 
the number of  seats on the Subcommittee for General Objectives. 
18, 23, 24, 25.1.1967 
Members of the  Consultative  Committee  were  nominated for the 
period 1967/69 by the Council of  Ministers ten days after the mandate 
of  the preceding Committee had expired. 
(Interim period: 14 January- 24 January 1967.) 
2.2.1967 
At its I 12th session, the Consultative Committee increased from 18 
to 24  the number of seats on the Subcommittee for Research Pro-
jects. 
23 16.1.1969 
As the Council's reappointment of members was still uncertain, the 
Consultative Committee decided at its 124th session 
in order to avoid the work of  the Commission in many areas of  the 
ECSC coming to a standstill, 
by application of the principles and practice of public and inter-
national  law,  whereby the continued functioning of institutions 
should be ensured, 
to continue functioning and to prolong the mandate of the bureau and 
the subcommittees until the next session. 
20.3.1969 
At its  125th  session, the Consultative Committee decided that the 
bureau and the subcommittees would continue the work in progress. 
15.9.1969 
The Council increased from 4 to 5 the number of  persons participating 
in  the  work  of the  Consultative  Committee  pursuant  to  special 
regulation. 
17.10.1969 
The renomination of the Consultative Committee for  1969/71  was 
concluded  267  days  after the mandate had expired on 26  January 
1969. 
13.3.1970 
By  reference to the internal regulations and in accordance with the 
custom of the ECSC High Authority, the president was instructed to 
make available the minutes, reports, opinions and resolutions for the 
information of  the European Parliament. 1 
12.2.1971 
At its 139th session the Consultative Committee noted that, with the 
agreement of the President of the Commission, the Economic and 
Social  Committee of the  EEC/EAEC and the  Consultative Com-
mittee would exchange documents. 
15./16.4.1971 
Meeting  of  the  consumers/dealers  category  and  the  workers 
category  took place with Commission representatives for  the first 
time. 
1  The official minutes of  the 132nd session were the first documents to be sent (24.4.1970). 
24 26.10./971 
At its 145th session, the Consultative Committee decided to continue 
its  activities  in  the  period between the expiry of its  mandate and 
renomination of  the Committee. 
20.12.1971 
At  its  146th  session,  the  Consultative  Committee  approved  the 
Commission's new method of presenting the forward programmes: 
presentation in  December for steel, in March for coal, examination 
of  the steel programme in June, coal in September. 
23.3.1972 
The  renomination of the Consultative Committee for  1972/74  was 
concluded  166  days after the mandate had expired on 16  October 
1971. 
5.12.1972 
At  its  152nd  session,  the  Consultative  Committee approved pro-
visional  new iternal  regulations, made necessary by the impending 
entry of  the three new Member States. 
23.1.1973 
On the basis of  the entry of  the Kingdom of Denmark, Ireland and the 
United  Kingdom  of Great Britain and Northern Ireland to the 
European Coal and Steel Community on 1 January 1973, the Council 
appointed  the  new members from these States to the Consultative 
Committee. 
25.1.1973 
At  the  153rd  session, the new  British,  Danish and Irish members 
appointed on the basis of the Act of Accession participated in the 
Committee's work for the first time. 
26.1.1973 
At a formal meeting in the Luxembourg Town Hall, the Consultative 
Committee commemorated the 20th anniversary of  its first session. 
7.12.1973 
At its 160th session, the Consultative Committee adopted new inter-
nal  regulations (fifth edition) as  required by Article 147 of the Act 
concerning the Conditions of  Accession. 
2.5 28.1.1974 
At the 161st session, a delegation from the EEC/EAEC Economic 
and  Social  Committee  participated  in  the  discussion  on  energy 
problems. 
25.6.1974 
The renomination of the Consultative Committee for  1974/76  was 
concluded 94 days after the mandate had expired on 22 March 1974. 
26 n 
COMPOSITION OF THE COMMITI'EE 
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n
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k
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P
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e
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s
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R
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i
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i
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i
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l
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i
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.
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n
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c
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r
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a
n
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K
i
n
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P
e
e
t
e
r
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A
n
d
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r
h
e
g
g
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r
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n
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c
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d
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R
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p
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d
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i
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i
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t
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R
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e
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b
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b
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b
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e
r
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b
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i
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I
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b
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b
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P
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M
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T
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D
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P
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P
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1
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n
 
d
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R
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t
 
P
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T
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T
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ALPHABETICAL  LIST OF ALL 
MEMBERS  AND  OBSERVERS 
(o = Resigned) 
( t  =Died) 
55 Natio- Orga-
Name  Forename  Date of  nal- Category  Member or observer  niza-
Birth  lty 
from-to  tion 
1 
Achille  Jean-Claude  6.6.1926  F  PIC  7.1.1964- 23.1.1969  16 
Ackermann  Raymond  28 4.1917  L  VIC  15.3.1971  - 25.6.1976  02 
Anderheggen  Erwin  23.1.1909  D  PIC  26.6.1972- 25.6.1976  56 
Annetts  John  13.12.1911  u  VIS  23.1.1973- 25.6.1976  014 
Arnaud  Michel  8 9.1909  F  VIS  17.10.1969- 25 6.1976  014 
Baart  Isaac  9.21914  N  TIS  15.1.1959- 14.1.1963  66 
Bacc1  Giuseppe  17 3.1908  I  TIS  31.7.1959- 20.3.1962  71 
Bacholle  Pascal  21.3.1919  F  VIS  15.1.1963- 14.1.1965  014 
Balesse 
I 
Robert  11.8.1916  B  TIC  15.1.1965- 16.10.1969  I 
I  23.3 1972- 3112.1972  33 
D 
Barbou  Jacques  I  910.1912  F  VIS  1511959- 14.1.1963 
151.1965- 14.1.1967  014 
Bardon  Georges  13.1.1905  F  VIC  17 10.1969- 22.3.1972  05 
Barone  V1ncenzo  3.111906  I  VIS  23.3.1972- 25.6.1976  014 
Base1lhac  Paul  12.12.1908  F  PIC  15.1.1957- 61.1964  16 
D 
Becker  Fntz  27.1.1910  D  VIC  26.6.1974- 25.6.1976  08 
Beems  Lambertus  9.121910  N  VIC  23.3.1972- 25.6.1976  08 
Belhngrodt  Walter  4.10.1915  D  PIC  24.1.1967- 25.6.1976  72 
Bentivogh  Franco  12.11.1935  I  TIS  26.6.1974- 256.1976  41 
Bentz van den  Pieter  212.1901  N  PIS  15.1.1959- 1411967  76 
Berg 
Berg  Fntz  27.8.1901  D  VIS  15.1.1953- 8.4.1954  :  010  :  011  I 
--j 
Bergamini  LOUIS  13.7.1929  F  TIC  26.6.1974- 25.6.1976  I 22 J 
Berk  Karl  9.12.1910  D  TIC  15.1.1965- 25.6.1974  I 51 
Bertelet11  Vincenzo  12.12.1923  I  TIS  21.3.1962- 14.1.1965  71 
Bertinchamps  Arthur  6.12.1893  B  TIS  15.11953 _  14.1.1957  1  9 
___J__ __  I 
a See SectiOn V of this ed1t1on 
57 Natio-
Orga-
Name  Forename  Date of  nal- Category  Member or observer  niza-
Birth  lty  from -to  tion 
Bertrand  Yves  24.7.1902  F  TIC  15.1.1953- 14.1.1961  23 
Bieneck  Edmund  3.9.1900  D  VIC  15.1.1959 - 14.1.1963  016 
Bornard  Jean  4.6.1928  F  TIC  15.1.1961  - 25.6.1974  37 
Bosch  Johannes  19.4.1932  N  TIC  23.3.1972 - 25.6.1974  48 
Boulet  Henri  21.1.1920  F  TIC  15.1.1961  - 14.1.1963 
17.10.1969 - 25.6.1974  23 
Bouvier  Leopold  28.2.1890  L  PIS  13.1.1954- 14.1.1957  47 
Boyd  John  8.10.1917  u  TIS  23. 1.1973 - 25.6.1976  62 
Brenner  Otto  8.11.1907  D  TIS  15.1.1957- 14.1.1959  52 
Brummer  Hans  13.12.1886  D  TIS  15.1.1953- 14.1.1957  52 
Bruns  Gerhard  15.8.1889  D  PIS  15.1.1953- 14.1.1955  n 
Bund  Karlheinz  18.3.1925  D  PIC  26.6.1974- 25.6.1976  73 
Burckhardt  Helmuth  5.11.1903  D  PIC  15.1.1953- 14.1.1967  72 
Cadel  Roger  12.7.1890  F  PIC  15.1.1953- 10.12.1956  16 
t 
Capanna  Alberto  8.7.1910  I  PIS  15.1.1953 - 25.6.1976  3 
Careme  Ren6  27.6.1928  F  TIS  15.1.1965- 14.1.1967  32 
Carta  Mario  13.10.1910  I  PIC  15.1.1953- 22.3.1972  4 
Cavazzuti  Gian Battista  16.9.1930  I  TIS  15.1.1965- 16.10.1969  41 
Chandler  Richard  5.9.1911  R  VIC  26.6.1974- 25.6.1976  01 
Chevrier  Charles  26.11.1918  F  VIC  23.3.1972 - 25.6.1974  05 
Ch1ari  Arturo  29.8.1891  I  TIS  15.1.1953 - 30.7.1959  42 
t 
Chome  Felix  23.10.1688  L  PIS  15.1.1953 - 12.1.1954  47 
D 
Clark  Donald  20.3.1913  u  VIC  23.1.1973 - 25.6.1976  05 
Coeck  Jules  2411.1905  B  TIS  15.1.1961- 14.1.1963  17 
1  S..SectiOnVotthisedltlon. 
58 Natoo- Orga-
Name  Forename  Date of  nal- Category  Member or observer  nlza-
Birth  ity  from -to  lion 
l 
Com  bet  Georges  8.10.1895  F  V/C  15.1.1959- 14.1.1961  05 
015 
Con  rot  Eric  3.1.1909  L  PIS  15.1.1957 - 25.6.1976  47 
Coosemans  Louis  26.12.1922  B  VIS  15.1.1965- 25.6.1976  04 
Corti  Bruno  13.5.1920  I  TIS  15.1.1965 - 16.10.1969  70 
Cortot  Charles  3.4.1920  F  TIC  15.1.1961  - 16.10.1969  38 
39 
Couture  Pierre  25.2.1909  F  PIC  15.1.1953-18.11.1957  58 
l:l 
Dahlmann  Fritz  14.9.1903  D  TIC  '0.10.1954 - 14.1.1961  50 
Daly  Lawrence  2Q.10.1924  u  TIC  23.1.1973- 25.6.1974  64 
Davies  David  1.12.1909  u  TIS  23.1.1973 - 25.6.1976  58 
Deckers  Henricus  1.7.1922  N  PIC  17.10.1969 - 25.6.1974  46 
Dedoyard  Joseph  1.2.1901  B  TIC  15.1.1957 - 14.1.1959 
15.1.1963- 14.1.1965  33 
De Graat  Jakob  22.3.1920  N  TIS  17.10.1969-22.3.1972 
26.6.1974- 25.6.1976  18 
Delaby  Louis  25.9.1897  F  TIC  15.1.1953-14.1.1961  37 
Delamarre  Georges  '0.12.1907  F  TIS  15.1.1955 - 14.1.1957 
15.1.1959- 14.1.1961 
15.1.1963- 14.1.1965  28 
Delaporte  Pierre  30.7.1926  F  VIC  26.6.1974- 25.6.1976  06 
Della Motta  Giuseppe  29.3.1910  I  TIS  17.10.1969 - 22.3.1972  70 
Delville  Pierre  7.8.1905  B  PIC  15.1.1953 - 14.1.1961 
15.1.1963- 25.6.1974  29 
PIS  26.6.1974- 25.6.1976  20 
Descamps  Eugtne-Paul  17.3.1922  F  TIS  15.1.1957- 14.1.1959 
15.1.1961  - 16.11.1961  32 
D 
von  Dewall  Hans  14.9.1901  0  PIC  15.1.1953- 14.1.1957  73 
Dichgans  Hans  16.5.1907  D  PIS  15.1.1957- '0.5.1962 
D 
11.12.1972- 25.6.1976  n 
1  See Sec::tlon V of ti'Ms edttion 
59 Natio-
Orga-
Name  Forename  Date of  nal- Category  Member or  observer  mza-
Borth  ity  from -to  loon 
Ditzler  Joseph  15.12.1899  D  TIC  15.1.1955- 14.1.1957  69 
Dohmen  Frans  30.1.1910  N  TIC  15.1.1953- 8.2.1956  65 
D 
15.1.1957- 22.3.1972  57 
Donegan  Patrick  13.2.1921  R  T  23.1.1973- 25.6.1976  54 
Doyen  Jean  10.7.1925  B  TIS  26.6.1974- 25.6.1976  9 
Dubusc  Werner  7.1.1901  D  PIC  15.1.1953 - 14.1.1963  73 
Duchscher  Max  15.91886  L  VIS  15.1.1953- 7.11.1956  04 
t 
Dugas  Rene  11.8.1897  F  VIC  15.1.1953 - 7.10.1957  03 
t 
I  I 
Dyckerhoff  Hans  25.5.1899  D  VIC  15.1.1963- 22.6.1969  016 
D 
Einaudi  Mario  18.8.1925  I  PIS  23.3.1972- 25.6.1976  4 
Elkmann  Gerhard  26.9.1904  D  PIS  5.5.1967- 16.10.1969  77 
von Engelberg  Alexander  20.6.1894  D  VIC  15.1.1953-14.1.1959  016 
Ezra  Derek  23.2.1919  u  PIC  23.1.1973- 25.6.1976  61 
Farthmann  Friedheim  25.11.1930  D  T  24.11967-22.3.1972  25 
Feenstra  Cornel  is  4.10.1912  N  TIC  9.2.1956-14.1.1957  18 
Ferry  Jacques  28.4.1913  F  PIS  3.5.1956- 25.6.1976  14 
Flory  Wilhelm  12.1.1896  D  VIS  15.1.1953- 25.6.1974  014 
Freotag  Walter  14.81889  D  T  15.1.1953- 14.1.1957  25 
Frye  Jack  2.10.1914  u  VIS  23.1.1973- 25.6.1976  04 
Gaolly  Arthur  20.3.1892  8  TIS  211.1961- 14.1.1967  10 
Ganster  Josef  26.5.1918  D  TIC  15.1.1961-14.1.1963  26 
Garden!  Paul  10.7.1921  F  PIC  11.12.1956-25.61976  16 
Gel horn  Helmut  2.4.1920  D  TIC  23.311972  - 25.6.1976  51 
Geraldy  Joseph  18.4.1920  D  TIC  15.1.1959- 14.11961  45 
1  See Sectton Vof thts edttton 
60 Natoo- Orga-
Name  Forename  Date of  nal- Category  Member or observer  niza-
Birth  lly  from -to  lion 
G1guet  Raymond  7.6.1896  F  VIC  8.10.1957- 14.1.1959  05 
Gmocchio  Roger  12.6.1918  F  VIC  15.1.1963  - 16.10.1969  05 
Gioia  Niccolo  23.121914  I  VIS  26.6.1974  - 25.6.1976  010 
011 
Goergen  Fntz  11.6.1909  0  PIS  15.1.1953- 14.1.1957  n 
Gormley  Joseph  5.7.1917  u  TIC  23.1.1973- 25.6.1974  64 
Gosselin  Pierre  19.3.1902  B  VIC  15.1.1957  - 14.1.1959  05 
Gottschall  Konrad  25.11901  0  VIS  26.9.1955- 25.6.1974  04 
Grosse  Franz  30.5.1903  0  TIC  15.1.1953- 14.1.1955  50 
Gutermuth  Hem rich  18.6.1898  0  TIC  15.1.1961  - 14.1.1965  50 
Guttadauro  Antoni  no  8.10.1917  I  TIS  23.3.1972- 25.6.1976  70 
Haferkamp  Wtlhelm  1.7.1923  0  T  15.11963- 14.1.1965  25 
Hamer  John  19.2.1916  u  VIS  23.1.1973- 25.6.1976  04 
Hamel  Klaus  14.1.1916  0  PIC  15.1.1963- 14.1.1967  73 
Hardy-Tortuaux  Rene  10.4.1896  F  VIS  15.1.1957- 14.1.1959  014 
Harne  J0rgen  29.9.1928  K  VIS  23.1.1973- 25.6.1976  011 
Hawksfleld  Peter  10.8.1917  u  VIC  23.1.1973- 25.6.1976  08 
Hawner  Kari-Hetnz  22.1.1918  0  PIC  17.10.1969- 25.6.1974  73 
Hayot  Jules  3.12.1905  l  VIC  15.1.1965- 14.3.1971  09 
Hecquet  Max  25.2.1913  F  PIC  4.5.1968- 25.6.1976  16 
Hellberg  Franz  29.12.1894  0  VIC  15.1.1953 - 16.10.1969  05 
Hellemans  Adriaan  23.6.1914  N  PIC  24.1.1967- 16.10.1969  46 
Hensche  Oetlef  13.9.1938  0  T  23.3.1972- 25.6.1976  25 
Herold  Albrecht  20.8.1929  0  TIS  15.1.1965  - 14.1.1967 
17.10.1969- 22.3.1972  26 
26.6.1974  - 25.6.1976 
Hoffmann  Gunther  26.11.1912  0  VIS  26.6.1974- 256.1976  04 
1  See Secl•on V of th•s echt•on 
61 Natio-
Orga-
Name  Forename  Date of 
nal- Category  Member or observer  naza-
Birth  from -to  bon 
lly 
1 
Hoffmann  Kurt  4.4.1905  D  VIC  17.10.1969- 25.6.1974  05 
Hafner  Karl  29.11.1895  D  TIC  15.1.1955- 14.1.1961  50 
Holkeskamp  Walter  11.7.1912  D  TIS  15.1.1959- 21.3.1960  52 
D 
Hoevels  Carl Werner  24.1.1911  D  PIC  17.10.1969- 10.1.1972  74 
t  75 
Holloway  Frank  20.10.1924  u  PIS  26.6.1974  - 25.6.1976  8 
Howard  Charles  15.6.1918  u  PIC  23.1.1973- 25.6.1976  61 
Hutter  Roger  18.10.1911  F  VIC  15.1.1961- 14.1.1963  03 
lngen Housz  Arnold  22.8.1888  N  PIS  15.1-1953 - 14.1.1959  76 
Jacobs  Jan Theunis  23.3.1912  N  VIC  27.9.1965  - 1.8.1971  08 
1 
Javaux  Rene  30.12.1908  B  TIS  17.10.1969- 22.3.1972  9 
Jenkins  Leslie  27.5.1910  D  VIC  23.1.1973- 25.6.1976  06 
Judith  Rudolf  4.2.1925  D  TIS  25.9.1972  - 25.6.1976  52 
Jung  Eberhard  11.11.1902  D  VIS  9.4.1954  - 25.6.1976  04 
Kegel  Heinz  4.4.1921  D  TIC  15.1.1961  - 14.1.1965  50 
Kessler  Josef  9.8.1904  D  TIC  15.1.1963 - 14.1.1965  19 
Kohler  Herbert  17.12.1917  D  PIS  28.5.1962  - 10.12.1972  77 
D 
Koska  Walter  5.12.1904  D  PIC  15.1.1957  - 16.10.1969  73 
Krier  Antoine  214.1897  L  Tl5  15.1.1953- 4.5.1959  36 
D 
Labbl!  Roland  17.9.1899  F  Pl5  15 1.1957  - 30.8.1973  15 
t 
Lange  Karl  4.6.1889  D  VIS  15.1.1953- 25.9.1955  010 
t  011 
Latin  Raymond  21.9.1910  B  Tl5  15.1.1959-111.1961  10 
D 
Laval  Antoine  17.2.1921  F  Tl5  24.1.1967- 16.10.1969  28 
1  S..SectlonVofthlsedltion 
62 Nat•o- Orga-
Name  Forename  Date of  nal- Category  M8'Jiber or  observer  niza-
Birth  ity  from -to  tion 
layton  Michael  28.9.1912  u  PIS  23.1.1973-25.6.1976  8 
Leblanc  Edouard  13.7.1891  B  PIC  15.1.1955- 14.1.1963  29 
Lettieri  Antonio  24.11.1935  I  TIS  10.5.1971 - 25.6.1976  48 
loderer  Eugen  28.5.1920  0  TIS  17.10.1969- 24.9.1972  52 
0 
Mandel  Heinrich  11.8.1919  0  VIC  26.6.1974- 25.6.1976  05 
Marmasse  Jacques  26.3.1898  F  VIS  15.1.1953-14.1.1957  013 
24.1.1967- 16.10.1969  014 
Mertin  Jean  19.9.1904  F  VIS  15.1.1957-25.6.1976  04 
Martijn  Jan-Willem  15.3.1913  N  TIS  23.3.1972- 25.6.1976  49 
Masetti  Albertina  15.11.1911  I  TIS  17.10.1969- 9.5.1971  43 
0 
Mayer  Albert  9.5.1895  0  PIS  15.1.1957-9.5.1957  68 
t 
Mayr  Hans  13.12.1921  0  TIS  25.9.1972- 25.6.1976  52 
Metra  I  Albert Roger  12.9.1902  F  VIS  15.1.1953-14.1.1957  010 
011 
Meyer  Frank  5.9.1911  l  PIS  26.6.1974-25.6.1976  47 
Michels  Wilhelm  27.9.1919  0  TIS  22.3.1960- 24.9.1972  52 
0 
M0iler  Steffen  7.3.1945  K  TIS  23.1.1973- 25.6.1976  12 
Moreau  Horace  23.8.1916  F  TIC  17.10.1969- 25.6.1974  38 
Mortimer  Alec  15.4.1921  u  PIS  23.1.1973- 25.6.1976  7 
Mort•  mer  Patrick  4.9.1908  R  PIS  23.1.1973- 25.6.1976  55 
Nickels  Rudolf  23.4.1926  0  TIC  15.1.1965- 25.6.1976  51 
Olyslaegers  Jan  18.4.1929  B  TIC  23.1.1973-25.6.1974  1 
Ooms  Jozeph  4.7.1919  B  TIC  26.6.1974- 25.6.1976  21 
Overbeck  Egon  11.1.1918  0  PIS  17.10.1969- 22.7.1973  n 
0 
• See SectiOn V of this ed1bon 
63 Nat1o- Orga-
Name  Forename  Date of  nal- Category  Member or observer  mza-
Birth  lly  from- to  t1on 
Pagani  Antonmo  29.4.1930  I  TIS  17.10 1969 - 25.6.1974  41 
Pasel  Johannes  31.5.1907  0  VIS  26.6.1974- 256.1976  014 
Peeters  Marcel  28.2.1912  B  PIC  15.1.1961  - 25.6.1976  27 
Peters  Hendrik  11.8.1902  N  TIS  15.1.1957- 14.1.1959  18 
15.1.1963- 14.1.1965 
Picard  Jean  25.1.1907  F  VIC  15.1.1953- 25.6  1976  01 
Platte  Johann  28.12.1894  0  TIC  15.1.1953- 26.10.1954  50 
0 
Poncelet  Jean  24.6.1908  B  VIS  15.1.1959- 14.1.1965  04 
Pontius  Erich  31.12.1903  0  TIS  31.1.1958- 14.1.1959  26 
Raty  Jean  1.7.1894  F  PIS  15.1.1953 - 14.1.1957  15 
Rauch  Richard  6.12.1897  0  TIS  15.1.1953-14.1.1955  53 
Reintges  Heinz  3.6.1914  0  PIC  17.10.1969 - 25.6.1976  73 
Renard  Andre  21.5.1912  B  TIS  15.1.1953-14.1.1959  10 
van der Rest  Pierre  13.6.1910  B  PIS  15.1.1953- 25.6.1976  20 
Ricard  Pierre  3.4.1899  F  PIS  15.1.1953 - 2.5.1956  14 
t 
Richter  Willi  1.10.1894  0  T  15.1.1957  - 14.1.1959  25 
Riedl  Theo  210.1923  0  VIC  17.10.1969- 25.6.1976  016 
Rigaud  Henri  11.9.1920  F  TIC  26.6.1974- 25.6.1976  34 
Robert  Leon-Gabriel  25.1.1907  F  TIS  11.3.1963- 16.10.1969  23 
Roehling  Ernst  28.3.1888  D  PIS  10.5.1957- 8.41964  68 
t 
Rolshoven  Hubertus  15.11.1913  0  PIC  1911.1957- 1610.1969  67 
Rosenberg  Ludwig  29.6.1903  0  T  15.1.1959- 14.1.1961  25 
Roth  Paul  t5.2.1901  0  VIC  15.1.1959- 25.6.1974  03 
Schluppkotten  Kurt  19.12.1905  D  PIS  9.4.1964- 25.6.1976  68 
Schmidt  Walter  29.1.1929  0  TIC  24.1.1967- 16.10.1969  51 
1  SeeSect~nVofth1secht1on 
64 Natio- Orga-
Name  Forename  Date of  nal- Category  Member or observer  ntza-
Birth  ity  from- to  t1on 
1 
Schmidt- Wolfgang  23.9.1923  D  PIC  23.3.1972 - 25.6.1972  67 
Koehl  D 
Schroeder  Gerhardt  12.4.1909  D  PIS  15.1.1955- 14.1.1957  n 
Sendler  Hans-Jiirg  16.9.1910  D  PIS  23.7.1973 - 25.6.1974  77 
Shephard  George  2.8.1915  u  PIC  23.1.1973- 25.6.1976  61 
Sheridan  Thomas  7.7.1909  R  VIC  23.1.1973- 25.6.1974  01 
Sinot  No81  25.12.1897  F  TIC  15.1.1953- 14.1.1961  38 
Smith  Hector  25.4.1920  u  TIS  23.1.1973-25.6.1976  63 
Smith  Ronald  15.7.1915  u  PIS  23.1.1973 - 25.6.1974  8 
Soh  I  Hans-Gunther  2.5.1906  D  PIS  15.1.1957- 4.5.1967  77 
D 
Sohn  Karl Heinz  19.4.1928  D  T  15.1.1965- 14.1.1967  25 
Speth  mann  Dieter  27.3.1926  D  PIS  26.6.1974 - 25.6.1976  77 
Striiter  Heinrich  2211.1891  D  TIS  15.1.1953- 14.1.1959  52 
Taccone  Domenico  17.9.1890  I  VIS  15.1.1953 - 3.2.1974  010 
t  011 
Tacke  Bernhard  11.2.1907  D  T  15.1.1961- 14.1.1963  25 
Theato  Alphonse  8.10.1909  L  VIC  15.1 1953- 14.1.1965  03 
I  Thedrel  Georges  2.3.1888  F  PIS  15.1.1953-14.1.1957  13 
Thibaut  Roger  30.6.1923  F  VIS  23.1.1973 - 25.6.1976  04 
Thomassen  Mathieu  10.11.1907  B  TIC  15.1.1953-25.6.1974  11 
21 
Thorn  Georges  30.10.1919  L  VIS  15.1.1965- 25.6.1974  03 
Thrane  Erland  2&9.1915  K  PIS  23.1.1973- 25.6.1976  44 
Tomatis  Carlo  8.7.1888  I  VIC  15.1.1953 - 26.10.1961  015 
D 
Tramm  He1nrich  2.21900  D  VIC  15.1.1953- 14.11950  02 
1  See Secttan V of this edition 
65 Natio-
Orga-
Name  Forename  Date of  nai- Member or observer  nlza-
Birth  Category  from -to  lion  lty  I 
de Ia Vallee- Charles  18.6.1908  B  VIC  15.11959- 25.6.1976  08 
Poussin  015 
Valli  Guy  1&3.1930  F  TIS  17 10.1969- 25.6.1976  31 
Van Andel  Gi)Sbert  11.4.1894  N  VIC  15.1.1953- 269.1965  08 
t 
Vandeperre  Roger  13.1.1923  B  TIS  24.1  1967 - 25.6.1976  33 
Vander Pols  Komelis  21.1.1906  N  VIS  15.1.1953- 117.1966  012 
D 
van Veeien  Evert  1311.1911  N  PIS  24 1 1967 - 25.6.1976  76 
Van Wingerden  Kornehs  12.10.1906  N  T  15.1.1953- 14.1.1957  66 
Varoquaux  Jean-Arthur  16.7.1918  F  PIS  17 12.1973 - 25.6.1976  15 
Velter  Georges  29.11.1896  B  VIS  151.1953- 14.1.1957  010 
011 
Verwilghen  P1erre  1.3.1913  B  VIS  15.11957- H1.1959  04 
Vogelsang  Max  22.9.1901  D  VIS  151.1953- 1411957  014 
Voituron  Edmond  25.111895  B  VIC  15.1.1953- 14.11957  02 
07 
Volante  Franco  15.61912  I  TIS  15.1.1953- 14.11963  41 
Vos  P1eter Johan  22.31932  N  T  15.1196:"·- 1  .11967  66 
Wagener  Joseph  25.81888  L  VIS  a  11  1956 - 14  1 196f·  04 
Wamsteeker  Willem  107.1922  N  TIS  24.1.1967- 16.10.1969  66 
Weiss  Antome  12 5.1924  L  TIS  5.5 1959 - 25.6 1976  36 
Wemmers  Hendrik  1.10.1897  N  PIC  15.1  1953- 1~ 1 1962  46 
0 
Weste  Jiirgen  14.5.1913  D  PIC  2. 1 19G7  - 16.10 1969  73 
Wijnands  Servat1us J.G.  24A.1930  N  VIS  23 2 1970 - 2r, 6.1976  04 
Wille  Andre  8.5.1920  F  TIS  26 6.197·  - 2'· 6.1976  23 
Wilhame  Alfred  19 51912  F  TIS  15.1.19f·3 - 14  1.19'.'  30 
WirtZ  P.A.A.  10.1.1902  N  PIC  1 '11962- 1  1 19v7  ~6 
•-s.ctlonVot--
66 Natlo- Orga-
Name  Forename  Data of  nal- Category  Member  or  obeerver  niza-
Birth  ity  from -to  lion 
Wiihrle  Alois  25.6.1903  0  TIS  15.1.1959- 16. 10.1969  52 
Woltjer  Johannes E.  11.12.1907  N  VIS  12.7.1966- 22.2.1970  012 
0 
Wormald  Lawrence  30.11.1914  u  TIC  23.1.1973- 25.6.1976  60 
Zaccone  Umberto  21.9.1912  I  VIC  27.10.1961- 25.6.1976  015 
Zanzi  Luigi  6.12.1922  I  TIS  1511963- 14.1.1965  41 
Zilliox  Louis  10.10.1927  F  TIS  17.11.1961- 14.1.1963  32 
'-SKtlonYot-odlllon. 
67 v 
LIST OF 
(a) ORGANIZATIONS 
and 
(b)  ECONOMIC SECTORS 
69 Coun- Coal  Flrstdeslg-
No  Name of  Organization  try  or  natedbythe 
Steel  Council 
1  Algemeen Belgisch Vakverbond, Brussel  B  c  1964 
(ABW) 
=  F6d6ration g6n6rale du travail de Belgique (FGTB) 
Bruxelles 
2  Algemeen Christelijk Vakverbond van Belgiii,  B  c  1964 
Brussel (ACV) 
= Conf6d6ration des syndicats chr6tiens 
de Belgique (CSCB) 
3  Associazione industria siderurgiche italiane  I  s  1953 
(Assider), Milano 
4  Associazione mineraria itallana, Roma  I  c  1954 
5  Belglsche Steenkoolfederatie, BrOssel  B  c  1964 
=  F6<16ration charbonnil\ra de Belgique 
6  Belgisch IJzer- en Staalcomit6, Brussel  B  s  1964 
- Comit6 de Ia sld6rurgie beige 
7  British Independent Steel Producers Association  u  s  1973 
8  British Steel Corporation (BSC)  u  s  1973 
9  Centrale chr6tienne des m6tallurgistes de Belgique  B  s  1953 
(CSCB), Bruxelles 
= Christelljke Centrale der Metaalbewerkers van Belgii 
(CCMB), Brussel 
10  Centrale des m6tallurgistes de Belgique,  B  s  1953 
Bruxelles (FGTB) 
11  Centrale nationals des employ6s de Belgique,  B  c  1953 
Bruxelles (CSCB) 
12  Central organlsationen af metlarbejdera i Danmark  K  s  1973 
13  Chambre syndlcale de Ia sid6rurgie de Ia Sarra,  F  s  1953 
Saarbriicken 
14  Chambre syndicale de Ia sid6rurgle fram;:aise, Paris  F  s  1953 
15  Chambre syndlcale des mines de fer de France, Paris  F  s  1953 
16  Charbonnages de France, Paris  F  c  1953 
17  Christelljke Centrale der Metaalbewerkers van  B  s  1953 
Belglii (CCMB) 
= Centrale chr6tlenne des m6tallurgistes de 
Belgique (CSCB) 
71 Coun- Coal  First desog-
No  Name of Organizatoon  try  or  nated by the 
Steel  Council 
18  Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland,  N  - 1953 
Utrecht (CNV) 
19  Christlicher Gewerkschaftsbund Deutschlands,  D  - 1962 
Landeskartell Saarland, SaarbrOcken 
20  Comite de Ia siderurgie beige, Bruxelles  B  s  1953 
= Belgisch IJzer- en Staalcomite 
21  Confederation des syndicats chretiens de Belgique,  B  c  1954 
Bruxelles (CSCB) 
= Algemeen Christelijk Vakverbond van Belgie (ACV). 
Brussel 
22  Confederation frano;:aise des travailleurs chretiens  F  c  1974 
(CFTC) 
23  Confederation generals des cadres, Paris (CGC)  F  C/S  1953 
24  Confederazione italians sindacato lavoratori (CISL)  I  s  1954 
(Federazione italiana metalmeccanici) (FIM) 
25  Deutscher Gewerkschaftsbund, Dusseldorf  D  - 1954 
26  Deutscher Gewerkschaftsbund, Landesbezirk Saarland,  D  s  1957 
Saarbriicken 
27  Federation charbonniere de Belgique, Bruxelles  B  c  1961 
= Belgische Steenkoolfederatie 
28  Federation confederee force ouvriere de Ia  F  s  1954 
metallurgie, Paris (CGT-FO) 
29  Federation des associations charbonnieres  B  c  1954 
de Belgique, Bruxelles 
30  Federation des metaux, Paris (CFTC)  F  s  1953 
31  Federation des travailleurs de Ia metallurgie (CGn  F  s  1969 
32  Federation frano;:aise des syndicats de Ia  F  s  1961 
metallurgie (CFTC) 
33  Federation generale du travail de Belgique,  B  c  1954 
Bruxelies (FGTB) 
=  Algemeen Belgisch Vakverbond (ABW) 
34  Federation nationals des mineurs (CFTC)  F  c  1972 
35  Federation nationals des mineurs (CGT-FO)  F  c  1972 
72 Coun- Coal  First desig-
No  Name of Organization  try  or  natedbythe 
Steel  Council 
I  I 
36  · Federation nationale des ouvriers du Luxembourg,  L  s  1953 
Esch-sur-Aizette 
37  Federat1on nationale des syndicats chret1ens des  F  c  1953 
mmeurs, Paris (CFTC) 
38  Federation nationale des mineurs force ouvriere,  F  c  1953 
Paris (CGT -FO) 
39  Federation nationale force ouvriere des mineurs,  F  c  1962 
miniers et similaires (CGT-FO) 
40  Federations des associations charbonnieres  B  c  1953 
de Belgique. Bruxelles 
41  Federazione italiana metalmeccanici  I  s  1953 
(FIM-CISL) 
42  Federazione itahana metalmeccanici  I  s  1953 
(UIL) 
43  Federazione italiana operai metallurgici, Roma  I  s  1969 
(FIOM-CGIL) 
44  Foreningen at danske staalproducenter  K  s  1973 
45  Gesamtverband der Christhchen Gewerkschaften  D  c  1959 
des Saarlands. Saarbriicken 
46  Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg, Heerlen  N  c  1953 
47  Groupement des industries siderurgiques  L  s  1953 
luxembourgeoises, Luxembourg 
48  lndustriebond NKV  N  c  1972 
(Nederlands Katholiek Vakverbond) 
49  lndustriebond NW  N  s  1972 
(Nederlands Verbond van Vakverenigingen) 
50  lndustrieg-erkschaft Bergbau. Bochum  D  c  1953 
51  lndustriegewerkschaft Bergbau und Energie, Bochum  D  c  1961 
52  lndustrieg-erkschaft Metall, Frankfurt a. Main  D  s  1953 
53  lndustrieverband Metall in dar Einheitsgewerkschaft  F  s  1953 
dar Arbeiter und Angestellten des Saarlands, 
Saarbriicken 
54  Irish Congress of Trade Unions (ICTU)  R  - 1973 
73 Coun- Coal  Ftrst desog-
No  Name of Organization  try  or  nated by the 
Steel  Councol 
55  Iron and Steel Producers Association of Ireland  R  s  1973 
56  Iron and Steel Trades Confederatoon (ISTC)  u  s  1973 
57  Katholieke Arbeodersbeweging, Utrecht (KAB)  N  c  1953 
58  La Regie des mines de Ia Sarre, Saarbrucken  F  c  1953 
59  Les houolleres du Bassin du Nord - Pas-de-Calais  F  c  1972 
60  National Assocoatoon of Colliery Overmen,  u  c  1973 
Deputies and Shotflrers 
61  National Coal Board (NCB)  u  c  1973 
62  National Craftsmen's Coordinatong Committee (NCCC)  u  s  1973 
63  Natoonal Union of Blastfurnacemen, Ore Moners,  u  s  1973 
Coke Workers and Kondred Trades (NUB) 
64  National Union of Moneworkers (NUM)  u  c  1973 
65  Nederlands Katholiek Vakverbond, Utrecht  N  c  1965 
66  Nederlands Verbond van Vakverenogingen,  N  - 1954 
Amsterdam (NW) 
67  Saarbergwerke, Saarbnicken  F  c  1954 
68  Saarlandische Wirtschaftsvereonigung Eisen und Stahl,  D  s  1956 
Saarbriicken 
69  Syndocat chretien de Ia Sarre, Saarbri.ocken  F  c  1954 
70  Unione otaliana lavoraton metalmeccanici (UILM-UIL)  I  s  1969 
71  Unione otaliana dellavoro (Federazione otaliana  I  s  1954 
metalmeccanico) (UIL) 
72  Unternehmensverband des Aachener  D  c  1953 
Steonkohlenbergbaus e.V., Aachen 
73  Unternehmensverband Ruhrbergbau, Essen  D  c  1953 
74  Unternehmensverband Saarbergbau, Saarbrucken  D  c  1958 
75  Unternehmensverband Saarland, Saarbrucken  D  c  1969 
76  Verenigong van de Nederlandse IJzer- en  N  s  1953 
Staalproducerende Industria, IJmuoden 
77  Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustne,  D  s  1953 
Dusseldorf 
74 Designation of the sectors from wh1ch the  Coal 
No  consumers/dealers are appointed  or 
Steel 
01  Import/Export  c 
02  Chemicals  c 
03  Railways  c 
04  Iron and metal processing  s 
05  Electricity generating  c 
06  Energy  c 
07  Domestic coal  c 
08  Coal trade  c 
09  Coal consumer  c 
010  Mechamcal engineering  s 
011  Metal industnes  s 
012  Shipbuilding  s 
013  Scrap trade  s 
014  Steel trade  s 
015  Coking  c 
016  Cement and building materials  c 
75 PART TWO 
THE CURRENT ORGANIZATION 
AND  COMPOSITION OF 
THE CONSULTATIVE COMMITTEE 
n I. BREAKDOWN BY NUMBER 
Country  Producers  Workers  Consumers/  Total per 
Dealers  Country 
Belgium  3  3  2  8 
Denmark  1  1  1  3 
FR of Germany  7  6  6  19 
France  4  4  5  13 
Ireland  1  1  1  3 
Italy  2  3  3  8 
Luxembourg  2  1  1  4 
Netherlands  1  2  2  5 
United Kingdom  6  41  6  16 
Total per 
category  27  25  27  79 
1  Alotted seats : 6 ; 2 coal workers representatives did not accept their appointment. 
Observers 
The Council did not appoint any observers for the period of mandate 
25 June 1974 to 25 June 1976. 
79 II. BREAKDOWN  BY  NAME,  CATEGORY 
AND  COUNTRY 
See Table under Part One - II. 
III. BUREAUX 
A  - Consultative Committee (Internal regulations Title 1, Article 3) 
To satisfy the  provisions of Title  1,  Article 3 § 1 paragraph 2, 
the rotation of  the presidency has developed by custom as follows: 
........ TIS- VIS- PIS-TIC- VIC- P/C- TIS ....... . 
The current bureau is : 
President 
Vice-President 
Vice-President 
Member 
Member 
Member 
Member 
Member 
Member 
Arnaud 
Davies 
Peeters 
Ackermann 
Capanna 
Chandler 
Gelhorn 
Mfl)ller 
VanVeelen 
(F- VIS) 
(U- TIS) 
(B - PIC) 
(L-V/C) 
(I- P/S) 
(R- VIC) 
(D- TIC) 
(K- T/S) 
(N- P/S) 
The order of  substitution by the Vice-Presidents in the President's 
absence (Internal regulations, Title l, Article 3 § 3 paragraph 6) 
is: 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Davies 
Peeters 
B  - Enlarged  bureau  (Internal  regulations,  Title  I.  Article  4  § 3 
paragraph 2) 
80 
President 
Vice-President 
Arnaud 
Davies 
(F- V/S) 
(U- T/S) Vice-President 
Member 
Member 
Member 
Member 
Member 
Member 
Member 
Member 
Member 
Member 
Member 
Member 
Member 
Member 
Member 
C  - Subcommittees 
Peeters 
Ackermann 
Capanna 
Chandler 
Gelhom 
M~ller 
Van Veelen 
Bellingrodt 
Doyen 
Hamer 
Gardent 
Jung 
Mayr 
Picard 
van der Rest 
Weiss 
See Tables under Part One- III. 
(B - P/C) 
(L - V/C) 
(I - P/S) 
(R- V/C) 
(D- T/C) 
(K- T/S) 
(N- P/S) 
(D- P/C) 
(B- T/S) 
(U- V/S) 
(F - P/C) 
(D- V/S) 
(D- T/S) 
(F- V/C) 
(B - P/S) 
(L- T/S) 
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STANDING SUBCOMMITTEES 
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107 ANNEX 1 
COMPOSITION OF THE COMMISSION AND 
THE RESPONSIBILITIES OF ITS MEMBERS 
( DG =Directorate-General) 
President: 
Fran~ois-Xavier  ORTOLI,  F  (born 16.2.1925) 
Secretariat 
Legal Service 
- Spokesman's Group 
- Security Office 
Vice-President: 
Wilhelm HAFERKAMP,  D  (born 1.7.1923) 
Economic and financial affairs (DG II) 
- Credit and investments (DG XVIII) 
Vice-President: 
Carlo SCARASCIA MUGNOZZA,  I  (born 19.2.1920) 
Watching brief for parliamentary affairs in conjunction with the 
President 
Environment policy 
Protection of  consumer interests 
Transport (DG VII) 
Information (DG X) 
Vice-President: 
Sir Christopher SOAMES,  U  (born 12.10.1920) 
- External relations (DG I) 
Vice-President: 
PatrickJohnHILLERY,  R  (born2.5.1923) 
- Social affairs (DG V) 
109 Vice-President: 
Henri SIMONET,  B  (born 10.5.1931) 
Taxation and financial institutions (DG XV) 
Energy (DG XVII) 
- Euratom Supply Agency 
Member: 
Altiero SPINELLI,  I  (born 31.8.1907) 
- Industrial and technological policy (DG III) 
Member: 
Albert BORSCHETTE,  L  (born 14.6.1920) 
Competition (DG IV) 
- Personnel and administration (DG IX) 
Member: 
George THOMSON,  U  (born 16.1.1921) 
- Regional policy (DG XVI) 
Member: 
Petrus Josephus LARDINOIS,  N  (born 13.8.1924) 
- Agriculture (DG VI) 
Member: 
FinnOiavGUNDELACH,  K  (born23.8.1925) 
- Internal market and customs union (DG XI) 
Member: 
110 
Claude CHEYSSON,  F  (born 13.4.1920) 
Development and cooperation policy (DG VIII) 
- Budgets and financial control (DG XIX, DG XX) Member: 
Guido BRUNNER,  D  (born 27.5.1930) 
- Research science and education (DG XII) 
Joint Research Centre 
Statistical Office 
Scientific and  technical  information and information manage-
ment 
111 SERVICES OF THE COMMISSION 
As at November 1974) 
( DG = Directorate-General) 
Secretariat-General 
ANNEX II 
Administrative  Unit  9:  Secretariat  of  the  ECSC  Consultative 
Committee 1 
Legal Service 
Spokesman's Group 
Statistical Office 1 
Directorate A 
Directorate B 
Directorate C 
Directorate D 
Directorate E 
Directorate F 
Statistical methods and processing of  data 
General statistics and national accounts 
Demographic and social statistics 
Agriculture, forestry and fisheries statistics 
Energy, industry and small business statistics 
Trade, transport and services statistics 
Administration of  the Customs Union 
Environment and Consumer Protection Service 
DG I : External Relations 
Directorate A  Relations with international organizations 
·  Directorate B  Relations with North America, Australia, New 
Zealand  and  South  Africa;  commercial  ques-
tions  with  respect  to  agriculture ;  protocol ; 
external offices 
·  Directorate C  Bilateral  and  multilateral  relations  with  the 
developing countries in Latin America and Asia 
(except Middle and Far East); United Nations 
economic  agencies  other  than  UNCT  AD; 
generalized tariff preferences ; coordination with 
the  Directorate-General for Development and 
Cooperation concerning questions relating to the 
developing countries. 
1  Office location, Luxembourg. 
112 ·  Directorate D  General questions  and instruments of external 
economic  policy;  commercial  questions  in 
respect of  industry; Middle and Far East. 
·  Administrative  Unit  1  :  General  questions  and  instruments ; 
commercial  policy  i  the  fields  of the  ECSC, 
energy and industrial raw materials; promotion 
of external trade, documentation and analyses ; 
Middle East. 
·  Directorate E  Multilateral  relations and specific questions of 
trade  with  countries  with  planned  economies ; 
bilateral  relations  with  countries  with  planned 
economies  in  Europe ;  credit  insurance  and 
export credit. 
·  Directorate  F  Relations  with countries of Northern, Central 
and Southern Europe. 
External Offices: See Annex IV 
DG II  : Economic and Financial Affairs 
Directorate A  National economies and economic trends 
Directorate B  Economic structure and development 
Directorate C  Monetary matters I 
Directorate D  Monetary matters II 
Directorate E  Budgetary and financial matters 
Commission/European Investment Bank Liaison Office 1 
DG III: Industrial and Technological Affairs 
Directorate A  Industrial  and  technological  policy  and  com-
merce 
Steel  Directorate B 
Directorate C  Mechanical engineering, chemicals, textiles and 
food 
Directorate D  Electronics,  telecommunications  and  air  and 
inland transport equipment manufacturing 
Directorate E  Energy industry 
Business Cooperation Centre 
DG IV: Competition 
Directorate A  General competition policy 
·  Directorate B  Restrictive practices and dominant positions 
1  Office location, Luxembourg. 
113 ·  Directorate C  Corporate  combinations,  rules  of competition, 
ECSC Treaty, industrial property rights, energy 
and transport 
Directorate D  State aids,  public  discrimination,  public  enter-
prises and state monopolies 
Directorate E  Inspection 
Administrative Unit 2 : Inspection  - energy and steel 
DO V: Social Affairs 
Directorate A  Employment policy 
Directorate B  European social fund 
Administrative  Unit 1:  Operations under Article 4 of the Euro-
pean  Social  Fund  and  Article  56  ECSC  (re-
adaptation  and  social  aspects  of  ECSC  con-
Directorate C 
Directorate D 
Directorate E 
Directorate F 1 
Directorate 0  1 
version) 
Social security and European social budget 
Living and working conditions 
Industrial relations 
Health protection 
Industrial safety and medicine 
DO VI : Agriculture 
Directorate A  International affairs relating to agriculture 
Directorate B  Organization of  markets in crop products 
Directorate C  Organization of  markets in livestock products 
Directorate D  Organization  of markets  in  specialized  crops, 
fisheries 
Directorate E  Agricultural structures and environment 
Directorate F  European  agricultural  guidance  and  guarantee 
fund 
Directorate G 
Directorate H 
Agricultural economics 
Agricultural legislation 
DG VII : Transport 
Directorate A  General development of the common transport 
policy and coordination with the other policies 
Directorate B  Organization of  the transport market and air and 
sea transport 
Directorate C  Financial, infrastructure and technical aspects 
1  Office location, Luxembourg. 
114 DG VIII: Development and Cooperation 
Directorate A  General affairs and primary products 
Directorate B  Trade and development 
Directorate C  EDF programmes and projects 
Directorate D 
DG IX: Personnel and Administration 
Directorate A  Personnel 
Directorate B  Welfare, training and staff information 
Directorate C  General services and office equipment 
Directorate D  Translation,  documentation,  reproduction  and 
library 
Directorate E  Interpreters and conference services 
Directorate Luxembourg 1 
DG X: Information 
Directorate A  Coordination and programming 
·  Directorate B  Information operations 
·  Press and Information Offices: See Annex IV 
DG XI: Internal Market 
Directorate A  Movement of  Goods 
·  Directorate B  Rights  of establishment,  freedom  to  provide 
services,  approximation  of  commercial  and 
economic laws 
·  Directorate C  Approximation  of laws:  companies and firms, 
public  contracts,  intellectual  property,  fair 
competition, general matters 
DG XII: Research, Science and Education 
Directorate A  Education  and  training:  external  relations  in 
research science and education 
Directorate B  Research and development policy 
Directorate C  Scientific  programmes  and  cooperation  with 
national centres, research councils and scientific 
associations 
DG XIII 1 :  Scientific and Technical Information and Information 
Management 
Directorate A  Transfer of technology and industrial property 
questions 
Directorate B  Information management 
1  Office location, Luxembourg. 
ll.S DG XV: Financial Institutions and Taxation 
·  Directorate A  Financial Institutions 
·  Directorate B  Taxation 
DG XVI : Regional Policy 
Directorate A  Analysis, documentation and objectives 
·  Directorate B  Coordination and programmes 
·  Directorate C  Development and conversion operations 
DG XVII : Energy 
Directorate A  Energy economy 
Directorate B  Coal 
Directorate C  Oil and natural gas 
Directorate D  Nuclear  energy,  other  primary  sources  and 
electricity 
Directorate E 1  Euratom safeguards 
DG XVIII 1 : Credit and Investments 
·  Directorate A  Borrowings and administration of  funds 
·  Directorate B  Investments and loans 
DG XIX: Budgets 
Directorate A  Budgets 
Administrative Unit 3 : ECSC, research and readaptation 
Directorate B  Own  resources,  accounting  and  financial 
management 
DG XX: Financial Control 
·  Administrative  Unit  2:  Control  of  the  EAGGF  Guidance 
Section, of the Social Fund, and of  the readapta-
tion of ECSC manpower 
Directorate A  Control  of  administrative  and  research  ex-
penditure 
Administrative  Unit 4:  Control  of the Office for  Official  Pub-
lications  and  of  administrative  expenditure 
managed in Luxembourg 1 
Joint Research Centre 
Euratom Supply Agency 
Security Office 
Office for Official Publications of  the European Communities 1 
1  Office location, Luxembourg. 
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PUBLICATIONS OF THE CONSULTATIVE COMMITTEE 
a.  Periodical publications 
Yearbook 
- Handbook 
b.  Occasional publications 
Schedule of  analytical records of  the sessions 
- Schedule of consultations, exchanges of views, questions and 
motions 
c.  Special publications 
Internal regulations (d.f.i.n.) 
1953. 1955. 1960. 1968 
Internal regulations (dk. d. e. f. i. n.) 
Publication  to  commemorate  the  20th  Anniversary  of  the 
Consultative Committee, 1973 (No 8445) 
d.  Publications in the Official Journal 
Internal regulations of22.4.1953 (OJ 11 of 14.8.1953) 
Internal regulations of  20.12.1954 (OJ  3 of  31.1.1955) 
Internal regulations as amended (OJ 4 of8.2.1955) 
Internal regulations of 14.1.1960 (OJ 15 of7.3.1960) 
Consultative Committee report on the merger of the European 
Communities (OJ 62 of2.4.1966) 
Resolution issued after an exchange of views on the 'Memoran-
dum on coal production objectives for 1970 and on coal produc-
tion objectives for 1970 and oo coal policy' (OJ 123 of8.7.1966) 
Internal regulations of 1. 7.1968 (OJ L 40 of 17 .2.1969) 
Composition  of the  Bureau  and  the  standing  subcommittees 
1972/73 (OJ C 59 of8.6.1972) 
Resolution on the energy policy (OJ C 106 of 11.1 0.1972) 
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Composition  of the  Bureau  and  the  standing  subcommittees 
1973/74 (OJ C 53 of7.7.1953) 
Resolution  on the  coal  policy  of the  Community  (OJ  C  103 
of27.1l.l973) 
Opinion  on  the  Community's  social  action  programme  (OJ 
C 115 of28.12.1973) 
Internal regulations of7.12.1973 (OJ C 32 of22.3.1974) 
Resolution on the difficulties of scrap supply for the iron and 
steel industry in the Community (OJ C 38 of  5.4.1974) 
Opinion on the Commission's new energy policy strategy for the 
European Community (OJ C 133 of29.10.1974) 
Opinion  on  the  medium-term  guidelines  for  coal,  1975-85 
(OJ C 10 of 15.1.1975) 
Resolution on the amendments to the proposal for a decision on 
the establishment of a common system of charging for the use of 
transport infrastructure (OJ C 10 of 15 .1.1975) ANNEX IV 
ADDRESSES OF COMMUNITY INSTITUTIONS 
Parliament of  the European Communities 
Batiment Schuman, Kirchberg, Luxembourg. 
Tel.: 47711 
Council of Ministers of  the EurqJean Communities 
170, Rue de Ia Loi, 1048 Brussels 
Tel.: 736 7900 
Commission of  the European Communities 
200, rue de Ia Loi, 1049 Brussels 
Tel. : 735 0040 
permanent delegations : 
·  to international organizations : 
Geneva 
1211 Geneva 20 CIC- Switzerland 
Case Postale 195 
(37-39 rue de Vermont) 
Tel: 349750 
Paris (OECD) 
61, rue des Belles Feuilles, 
75782 PARIS CEDEX 16 - France 
Tel. : 553 53 26 
in third countries : 
Santiago di Chile 
Edif. Torres de Tajamar, Torre A, 
Apt. 404 
A vda Providencia 1072 
SANTIAGO- Chile 
Postal address: Casilla 10094 
Tel.: 250555 
119 Montevideo 
Calle Bartolome Mitre 1337 
MONTEVIDEO - Uruguay 
Postal address : Cas  ilia 641 
Tel.: 984242 
Tokyo 
Kowa25,8-7 
Sanban-Cho 
Chiyoda-Ku 
TOKYO - Japan 
Tel.: (03)585 5922 
Washington 
2100 M Street NW (Suite no. 707) 
WASHINGTON DC 20037  - USA 
Tel.: (202) 8728350 
Press and information offices 
Community countries 
Brussels 
120 
Rue de Ia Loi 200 
1040 Brussels - Belgium 
Tel. : 735 0040/735 8040 
Bonn 
ZitelmannstraBe 22 
53 Bonn - Germany 
Tel.: 238041 
Berlin (Suboffice attached to Bonn office) 
Kurftirstendamm 102 
1 Berlin 31  - Germany 
Tel.: 8864028 
Copenhagen 
Gammel Torv 4 
Postboks 144 
1004 Copenhagen K - Denmark 
Tel.: 144140/145532 Dublin 
29, Merrion Square 
Dublin 2 - Ireland 
Tel.: 766223/765068/762035 
The Hague 
Lange V  oorhout, 29 
The Hague- The Netherlands 
Tel.: 469326 
wndon 
20, Kensington Palace Gardens 
London W8 4QQ - United Kingdom 
Tel.: 7278090 
Luxembourg 
Centre europeen 
Luxembourg-Kirchberg- Luxembourg 
Tel.: 47941 
Paris 
61, rue des Belles Feuilles 
75782 Paris Cedex 16- France 
Tel.: 5535326 
Rome 
ViaPoli29 
00187 Rome- Italy 
Tel.: 689722 
Third countries 
Washington 
2100 M Street, NW (Suite no. 707) 
Washington DC 20037 - USA 
Tel.: (202) 87283 50 
New York (Suboffice attached to Washington office) 
277, Park A venue, 
New York NY 10017 - USA 
Tel.: (212)3713804 
121 Tokyo 
Kowa25, 8-7 
Sanban-Cho 
Tokyo'- Japan 
Tel.: (03)5855922 
Geneva 
37-39, rue de Vermont 
1202 Geneva 20 CIC - Switzerland 
Tel.: 349750 
Ankara 
13, Bogaz Sokak 
Kavaklidere 
Ankara - Turkey 
Tel.: 274211 
Court of  Justice of  the European Communities 
European Centre, Kirchberg, Luxembourg 
Tel.: 47621 
European Investment Bank 
2 Place de Metz, Luxembourg 
Tel.: 435011 
Economic and Social Committee of  the European Communities 
2, Rue Ravenstein, 1000 Brussels 
Tel.: 5123920 
Statistical Office of  tbe European Communities, 
Kirchberg European Centre, Luxembourg 
Tel: 479401 
122 Office for Official Publications of  the European Communities 
5, rue du Commerce, Luxembourg. 
Tel.: 490081 
Sales agents : 
Belgium 
Denmark 
FR of  Germany 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
+other countries 
Netherlands 
United  Kingdom 
Moniteur  Beige,  Rue  de  Louvain,  40, 
l 000 Bruxelles 
Belgisch  Staatsblad,  Leuvenseweg  40, 
1000 Brussel 
J.H.  Schultz,  Boghandel,  M~ntergade  19, 
OK 1116,  K~benhavn  K 
Verlag  Bundesanzeiger, 5 Koln  1,  Postfach 
108006 
Service  de  vente  en  France  des  publica-
tions  des  Communautes  europeennes, 
Journal officiel,  26,  rue Desaix, 75732  Paris 
Cedex 15 
Stationery  Office, The Controller,  Beggar's 
Bush, Dublin 4 
Libreria  dello  Stato,  Piazza  G.  Verdi  10 
00198 Roma 
Office  des  publications  officielles  des 
Communautes  europeennes,  Luxembourg, 
Boite postale 1003 
Staatsdrukkerij- en  U itgeverijbedrijf 
Christoffel Plantijnstraat, 's-Gravenhage 
H.M.  Stationery  Office,  P.O.  Box  569, 
London S.E.1 
123 Bfrs 400,- Dkr 62,60  DM 27,- FF 49,40  Lit. 6750,- Fl. 27,65  £4.40  8678 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Bolte postale 1003- Luxembourg  6940 